
























『経営学・会計学研究概説』 共著 昭和５２年６月 （白桃書房）
『現代マーケティング：マーケティング 共著 昭和６０年２月 （東京教学社）
の構図』
『広告と市場社会』 単著 昭和６３年１０月 （創成社）
『新現代マーケティング入門』 共著 平成元年１０月 （実教出版）
９５― ―
『環境主義マーケティング』 共著 平成４年６月 （日本能率協会マネジメントセ
ンター）
『商品開発論』 単著 平成８年４月 （産能大学）
『うわさとくちコミマーケティング』 単著 平成１２年５月 （創成社）
『うわさとくちコミマーケティング第二版』 単著 平成１５年４月 （創成社）
『自営力のための技術』 単著 平成１９年１１月 （五絃舎）
『商品開発論』 単著 平成１６年１月 （産能大学）
『製品戦略と製造戦略のダイナミックス』 単著 平成２０年５月 （五絃舎）
『マーケティング入門 初版』 共著 平成１４年 （五絃舎）
『マーケティング入門 新訂版』 共著 平成１６年 （五絃舎）
『マーケティング入門 第３版』 共著 平成２０年 （五絃舎）
『マーケティング入門 第４版』 共著 平成２２年 （五絃舎）
『マーケティング入門 第５版』 共著 平成２４年 （五絃舎）
































































“Total Product Concept and








































































































































































“Basic Marketing : a managerial approach”















Book Review : Richard F. Doner, Driving
a Bargain : Automobile Industrialization
and Japanese Firms in Southeast Asia,





























































































A Preliminary Examination of Local Cur-
rencies : “Thinking Outside the Box Will
Become Common, as the Box Dissolves”
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